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Luettelo luotsi-,majakka-,semafoori- ja meripelastusas emista, 
luetsikuttereista ja veneista seka niiden toimihenki1oista Vaasan 
. . . 
luotsipiirissa 31 p:na joulukuuta 1943. 
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Majakan nimi 
" (D Stipin majakka 
'r K. Reposaaren radiomajakka 
1K Kal1an satamaloisto 
11-<. Kaij"akari 
r't<.. Reposaar en ete1ainen 
lk Mantyluodon a1empi ja y1empi 
\ 
~ Yttergrund 
. , J 6 SalgTund - -- - -
QJKstora Renooargrund al.ja yl. ) 
i/~Kaskisten alempi ja · y1empi ) 
~ K..storkallegrund · 
~ K stroil).mingsbadan 
f ~ ~Dersisk~sgrund,Ro~skarsba-) i ( dan, Tu.rruneJ_so 2; fviedetbadan, ) ~~ ~ V eckiM:-grund, Lill S~tbadan,) ~ Djup·~r,Li11s~en ) 
11 ' p Norrskarin maj akka d majakka 
ja radio-
(_F1etagrurrd 2) 
~ Snipan '·k.. · ·-
J ~ Ko~so, Gfops~nin poiju, ) 
tK Tjabnba dan a1em~i ja y1empi,) 
:{ k Fage~kar , Koppakf'uruskar, ) 
3 Jc. Stora Hogs1tar, Stor Ili;isten , ) 
Li<. Na gelprlisk ) 
~ - -J {) v alassaaret 
He:1s ingkal1?-nin aani- j_a 
valopoiju /k... . 
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C Luotsikuttereita ja valtion omistamia veneita. 
Vaasan luotsipiirissa oli joulukuun 31 paivana 1943 seuraavat 
va1tion tai venekassan varoi11a hankitut veneet: 
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D. Myrskyvaroitusasemia. 
Myrskyvaroitusasemia on Vaasan 1uotsipiirissa seuraavi11a paikoi11a: 
Manty1uodon 1aiturin pohjoispaa Lev.61° 35"'53" Pit. ~1 °28, 4_011 
- - . 
. 
Ki1hamina, Siipyy 
" 
62°02'18" If 21°18'15" 
Sa1grundin 62°20, 40" 
0 
1uotsiasema " II 21 11'30" 
Bergan 
-"-
II 62°56'43" II 21°10'43" 
Raippa1uoto II 63°14'10" II 21°27'40" 
Vaasan kaupungin vesitorni II 63°05'42" II 21°36'45" 
. -
E. Meripe1astusasemia ja pe1astusva1ineita. 
Vaasan 1uotsipiirissa on Va1assaari11a n.k. Ebskarin satamassa 
meripe1astusasema1 jossa on pe1as~usvene ja yksi vakinainen mies,o11en 
muuna miehistona Va1assaarten majakan henki1okunta , seka Reposaare11a, 
satamassa, j~ssa on myos pe1astusvene o1len miehistona Reposaaren ra-
diomajakka ja Reposaaren sataman henki1okunnasta va1ittu miehisto 
T~man 1isaksi on Vaasan 1uotsipiirissa pe1astusvalineita sijoi-
tettu Norrskarin , Ronnskarin, Sa1grundin, Reposaaren ja Sapin luotsi-
asemi11e , joi11a asemi11a 1uotsiasemian moottoriveneet avustavat pe1as-
tustehta'v is sa 
rm 2 • 
• 
-----
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Eronneita 1uotsi~ ja majakknhenki1oita tai 1akkautettuja 
virkoja ja toimia Vaasan 1uotsipiiri ssa v . 194~ 
. . . Luot.siasema 
Aseman nimi 
Maj akka.-asema Lakkautettuja vir-koja ja tointia Yht . 
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Majakka -a1us Storka11egrund •. 1~aj~kka1ai:vuri Ernst Ake Fah1eri11e myonnettiin 
1/ 
ero ik~1ain pepusteella 31 . 1 . 43 ~ukien_l7/30 e1akkee11a . 
Roposaaren 1uotsiasemat Vanl_lemma:].le 1'Ll:.otsille Viktor Emil Nurmelle myonnet-
tiin ero ika1ain perustee1la 31 . 3 43 1u_"k:ien tayde11a e1akkee11a . 
. ~ -
Vanhemma1le 1uotsi11e Juho Gustav ~orhamo11e myonnettiin ero ikti1ain 
pe_rust,ee1la 30 ,. 4 . 43 1ukien taydella . eUikkee11a. -v 
' . . . 
Vanhemma11e 1uotsi11e Kaarlo Axel Saariola11e. myonnettiin ero sairauden 
pe;rustee1la . 31 . 5.:43 1ukien tayde11a e1akkee11a . V 
? 
V :b . 1uotsioppiU!as I1 ikko ..!.dvard :Varma siirrettiin 
15 .8 . 43 a1kann 
. . 
Pa1osaaren 1uotsiasema. Vanhummall e 1uotsi~l e Eerman_ Edva~a Sid ' i 11e myon-
nettiin ero ika1ain perusteel1a·31 . 3 . 43 1ukien tayde1la e1akkee11a- L; 
Sapin majakka . Majakkamestari Einar Johannes·Lehtcnen kuoli 6 . 10 . 43 Porin 
Y1eisessa 6airaa1assa . , 
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Reposaaren luotsiasema 
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Stubbenin 
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Reposaaren luotsiasema . f1erikapt eeni Sakari Ammala nimitettiin vakinaiseksi 
luotsivanhew~aksi ja nuorempi 1uotsi Johannes Kuusela vakinaiseksi vanhemmaksi 
luotsiksi 16 .. 3.43 seka v. t . 1uotsioppilaat Viljo Valtter'· Osterman ' in ja Eero 
Aulis Nurmen vakinaisiksi luotsioppilaiksi 30 . 3.43 . 
Merikarv ian luotsiasema. V. t . jarj estysluotsi Yrj o I1mari •Leutonen nimi te ttiin 
-
. vakinaiseksi jarj estysluotsiksi ja nuorempi luotsi Artturi Arvi,d ,Pel tonen vaki-
V 
naiseksi vanhemmaksi luotsiksi 16 . 3 43 . ' . i 
Hogklunn'er{in luotsiasema . Nuorempi luotsi Axel Konstantin Nyberg nimitettiin . 
vakula'iseksl vanhemmaksl luotsiksi ,1Q . 3 . 43- . v 
Stilgrundin . luotsiasema. V. t . luotsioppila s Nils Gosta Soderpo1m nimitettiin 
.. 
vakinaiseksi luotsioppilaaksi 18 . 5. 43 . 
Ronnskarin luotsiasema . Aliperamies John Rurik Soderholm nimitettiin vakinaisek-
si nuoremmamsi luotsiksi 16 . 3 . 43 . 
~or.rskarin luotsiasema . v . t . nuorempi luotsi Karl Bertel Appel nimitettiin 
vakinaiseksi nuoremmaksi luotsiksi 31 . 8 . 43 . \;' 
1 t · t E ' 1 Ve~ner s0··derholm J·a Emil Georg Palosaaren luotsiasema ,Nuoremmat uo Sl ml ~ 
' 
. 
• 
• 
• 
I 
• . Moliis nimitettiin vakinais.iksi vanhem.tUiksi luotseiksi 16.3 43 ~eldi v. t.luot-
. sioppilas Georg Hemming Soderholm vakinaiseksi luotsioppilaaksi 30.3.43. ~ 
Ritgrundin luotsiasema. Vanhempi luotsi Abraham Anders Nabb nifuitettiin vaki-
naiseksi Jarjestysluotsiksi 16.3.43. Vt 
, 
Stubbenin luotsiasema, Vanhempi luotsi Joel Johan Sjoblom nimitettiin vakinai-
• • 
seksi jarjestysluotsiksi 16~3 43. ~ 
-
. . . 
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Luotsi~iirikonttori, Ou1un apu1ais1uotsipiiripaa11ikko Kaarlo Lev on maar a t-
. . ' 
tiin 1/1-43 a1kaen v.t.1uotsipiiriplial1ikoksi,vakinaisen piiripaa1likon Va ino 
Raf ae Lybeck'in ho i taessa 1uotsi- ja majakka-osaston paallikkona toimivan me-
renkulkuneuvoksen virkaan Maarays uusi ttiin a1kavaksi 1/7-43 31/1.2-:43 saakka. 
. " 
Reposaaren luotsiasema. Nuorempi 1uotsi Eero Johannes Nornamo maarattiin v.t. 
. . ' 
,. ~ vanhemmaksL1uotsiksi 1.4 .. 43 1ukien. ·Peramies Jvlatti Rasa maaratt.iin -v.t. 
nuoremmaksi 1uotsiksi · L.9 . 43 lukien ja v . t . vanhemmaksi luotsiksi 1 . 12.43 
- lukien .. Luotsioppilas Eero Aulis Nurmi maarattiin v.t.nuoremmaksi luotsik-/ . ,_ 
si 1,4.43 lukien ja luotsioppilas Viljo Valtteri Osterman v . t.nuoremmaksi 
1 t • 
1uotstl{si 1. 12.43 1ukien .. Merimies Juho Gunnar Lainio maarattiin ylimaarai-
seksi luotsioppilaaksi 1 .. 5.43 lukien a1oittaen toimensa 10.5,43 seka v.t. 
luotsioppilaaksi 1 . 12 . 43 lukien., Per~mi~s.Mikko Edvard Varma maarattiin 
v.t.luotsioppilaaksi saapumispaivastaan lukien,joka _oli _l7.5 . 43 ja lopet-
taen toime~sa _ 15 . 8 siirtyen Viipurin luotsipiiriin. 
. . 
Merikarvian 1uotsiasema. Ylimaarainen luotsioppilas Vi1jo Gunnar Osterman 
maarattiin v . t . luotsioppilaaksi 1. 4 . 43 lukien. 
J 
Hogk-lubbenin luotsiasema-. Luotsioppilas Henrik Emil Hoijer maarattiin v. t. 
nuoremmaksi luotsrksi 1~4.43 lukien ja merimies Erik Alfons Soderholm v ·t. 
luotsioppi1aaksi 1 . 4 . 43 lukien. 
_ Sa]grundjn luotsiasema . _ Ylip$riimi,~s C_ar1 G1,mnar Eugen West maarattiin yli-
maaraiseksi luotsi9ppilaaksi 1.4.43 lukien _a1oittaen toimensa 20.4.43 • 
. 
Ronnskarin luotsiasema . ·Vanhempi luotsi Johannes Soderholm maarattiin hoi-
tamaan luotivanhimman virkaa vakinaisen luotsivanhimmru1 Johan August Soder-
holmin sairauCien aikana ·kuukauden ajan alkaen 16 10.,43. · -1/ 
Pal~saaren luotsia~ema • . Pera~ies Evert Theodor Sid maarattiin v.t.nuorem-
. . / 
maksi luotsiksi 1.4 . 43 lukien ja v . t .vaP..hemmaksi luotsiksi 1,11 . 43 lukien . 
4 • • • .. 
Ylimaarainen luotsioppilas Elof Stolpe ja luotsioppila s Georg Hemming So-
. . . . , . .. 
derholm maarattiin v.t . nuoremmiksi luotseiksi 1 . 11.43 1ukien.Y1iperamies 
J"ohn Bernhard Brink maarattiin ylimaaraiseksi luotsioppilaaksi 1 .. 5.43 lu-
kien ja v . t . luotsioppilaru{si 1.11.43 lukien. 
Ytteruddskarin luotsiasema . Ylimaarainen luotsioppil~s Edvin Valdemar 
Westerga~d maarattiin v~t. nuoremmaksi luotsiksi 1 . 5. 43 lukien. ~ 
--
Ritgrundin 1uotsiasema. Nuorempi luotsi Viktor Alexis Nabb maarattiin v.t. 
vanhemmaksi luotsiksi 1 . 4 . 43 lukien . 
st~bbenin luotsiasema . Luotsioppilas August Soderholm maara ttiin v . t.van-
hemmaksi luotsiksi ja merimies Albin Bjorkman v . t :luot'sioppilaaksi 1,4.43 
. . 
lukien • I -
uuoremp; maJ·akkavartiJ'a Gustav Edvard Gustavsson maarattiL~ Sap in maj akka . .1:~ .,).. 
'ak · 1 6 4~ lukien seka hoi tamaan oman vir-
v t .vanhernmaksi majakkavartiJ _ s~ • • / 
I 
! 
t 
! 
kansa ohe11a myos majakkamestarin virkaa 7 10 43 alkaen, vakinaisen majak-
kamestarin E J Lehtosen kuo1tua 6.10~43 . Merimies Berte1 Viktor Abrahams-
son maarattiin v.t . nuoremmaksi majakkavartijaksi 1,.6 . 43 1ukli:en . 1/ 
Va1assaarten majakka . Merikapteeni Bruno Evert Matsson maarattiin v . t . ma-
, .. . . 
jakkamestariksi 1 . 5 . 4-3 1ukien. V 
Majrudca- a1us Snipan. Sa1grundin 1uotsiaseman vakinainen vanhempi 1uotsi 
Edvin Nyback maarattiin v . t . peramieheksi ja vanhemmaksi majakkavartijaksi 
1 11 . 4-3 lukien. 
Majakka-a1us Storkallep;rund,.,. Val-asaarten vakinainen majakkamestari Kaarlo 
Erik Syvaoja maarattiin v . t .majaklcalaivuriksi 1 . 5 . 43 lukien. V 
,. 
t~ 4 . 
Vuoden 1943 menosaannon mukaan vakinaisesti ·tayttamatta o1evia 
1uotsi- ja majakkahenki1okunnan virkoja ja toimia Vaasan 1uotsipiirissa 
' . 
vuonna 194-3 31 . 12 . 
Aseman nimi 
-· . 1 
Stipin majakka 
Reposaaren 1 . as . 
' . ' 
rv erikarvian - "-
Hogr1ubbenin-"-
Palosaaren -"-
' Ytteruddskarin 
luotsiasema 
Ritgrundin -"-
Stubbenin -"-
Storkalles~d 
. ' 
Y h t e e n s a 
t 
' Vakinaisia 
Luotsi-
vanh tai jarj 
1uotsi 
tayttamatta 
Vanh~ · 
luot-
si 
4 
l 
l 
l 
Nuor . 
1uot-
si 
1 
,1 
2 
1 
. . 
I 7 5 
p1evia virko ja ja toimia 
Luot- Majak- Vanh Majak- Pera-
siopp . kanest. Majak- kalai- mies 
kave.rt. vuri 
l 1 
l 
1 
1 1 1 1 
~ 
cr 
(!) 
§ 
co 
!l): 
2 
5 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
16 
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==== 
Ohjauskirjan saanutta luotsihe~~ilokuntaa. ' 
Ytteruddskarin luotsiasema . Ylimaarainen luotsioppilas Edvin Valdemar 
restergard sai ohjauskirjan Ytteruddskarin luotsausaluetta varten 2. 4- . 43. 
. . 
. . 
Palosaaren luotsiasema . Luotsioppilas Georg Hemming Soderholm ja ylimaa-
rainen lrlotsioppilas Elof Stolpe saivat ohjauskirjan Palosaaren luotsa-
usaluetta varten 7 . 10 . 4~ . ~-~ 
. ' . 
Reposaaren luotsiasema. Luotsioppilas Viljo Valtteri Osterman sai ohjaus-
kirjan Reposaaren luotsialueella 23 . 8 . 43 . -~ 
• I I 
r~ 6. 
- ----
-----
~ . Virkavapauden saanutta luot~i~ ja majakkahenkilokuntaa . 
Asianomaisten pyynnosta on Jere~~ulkuhallitus oikeutettuja virkalo-
mia lukuunottamatta , myontanyt virkavapautta seuraaville henkiloille : 
Reposaaren luotsiasema. Vanhemmalle luotsille Karl Axel Saariolalle myon-
netty virkavapautta sairauden takia yhdeksi kuukaudeksi alkaen 17 . 3.seka 
jatkettua virkavapautta huhtikuun loppuun asti , s~ka paivamaaraila 30 . 4. 
43 vir;kavapautta yl)deksi kuukaudeksi alkaen 17 , 4 . 43 ja viela jatkettua 
virkavapqutta torurokuun_loppuun asti . Vanhemmalle luotsille Juho Gustav 
• ? ~ 
N~rhamo~le myonnetty vlrkavapautta sairauden taki~ 16. 4- 30 , 4 . 43 valiselle 
ajalle . 
Ronnskarin luotsiaserna. Luotsivanhin Johan August Soderholmille myonnetty 
virkavapautta sairauden takia yhdeksi kuukaudeksi alkaen l6 . i0 . 43 . 
- -----
------
Luotsi- ja majahlcahenkilokunnalle a~~ettuja rangaistuksia . 
Norrskarin luotsiasema . lerenkulkuhallitus antoi varoituksen 21 . 9 . 43 van-
hemmalle luotsille Robert Severin Nylundille norjalaisen hoyryalus Tampon 
pohjaankosketuksen vuoksi 13 . 5. 36 . 
Ronnskarin luotsiasema hlerenkulkuhallitus antoi varoituksen 9 . 11 . 43 
vanhemmalle luotsille Erik Olof Soderhoim ' ille suomalaisen hoyryalus Vir-
gon pohjaankosketuksen vuoksi Patriagrundilla 16 , 7 . 39. 
Majakka-alus Snipan . Merenkulkuha}litus antoi kirjelmallaan !'4 2197/43/ 
544 , he~nak . 2~ paival ta maarayksen luotsipiiripaallikolle antaa majakka-
laivuri Hjalmar Gabriel Molanderille suullinen varoitU:s aluksen meri-
J
.ohdosta 27 kesa .. ku~ta 1943 . Varoitus annettu 23.7 . 43 
vauriotapaulcsen 
Luotsipiirikonttorissa. 
--
-
-
-
' 
. ( ,. ~ 
-----
Se1ostus suoritetuista merenmittauksista ja harauksista Vaasan 
luotsipiirissa vuonna 1943. 
~ I ro ~ . .p • 
~ ~ I tf.l tf.l tf.l Maaraykset,toi- g :>:. tf.l tf.l Q ~ ~ .p . :::s mialueett ja hy- Q) .p ~ ~ ~ w tf.l • .,.., ·I"";) •I"";) vaksymiset, - e@ ~ til :::s ,.q :w • tf.l :::s .p 0 •I"";) :~ :§ .p .p -~ ~ ·g ~ § .p ·rl - rl rl ~ ~w ·rl .p ~ :~ H ~ w H 0-rl :w ~ :::S·rl :::s Q) 
E:-1 H p. _ > ::r: ::q E-lrl :::> a . ~ 
. • 
mpk . m m mpk. kp1. kp1 
Merenkt.J.1kuhal1i tuksen maara-
-yksesta toimitettiin tarkiE~ 
tush~aus Kaijakarin 1uona~ 
-· M K,H hyvaksyi harauJcsen 
22/6-43 ja vahvisti vayl~-
S/S Vaasa 1,2 3,6 4,6 6 -osan 3.6 m syvyiseksi. 
. Norrskarin vayla1ta pois-
tet_tu Alandsgrundin mata1a 
--Tie- ja vesirakennusha11i-
tuksen toimesta Paika11a 
suoritettu tarkistusharaus~ A 
M K H hyvaksyi harauksen ja maarasi A1andsgrundin 
• \ 
' 
. 
• ristiviitan poistettiva~si 
S/SVaasa 0,5 7,0 8,6 1,5 24/8-43 K D.~ 703/43 505 - -
Ronnskarin vaylalta pois-
tettu useampia yksinai-
sia kivia Tie- ja vesi-
rakennushallituksen toi-
mest Suoritettu tarkis-
tusharaus. M K H.hyvaksy-
nyt harauksen ja viittojen 
siirrot 10/9-43 K D.m 2541/ 
S/S Vaasa 1,0 4,0 43/601 6,4 7, 4 13 
-
Tojbyn vay1alta suoritettu 
tarkistusharaus sattuneen 
karilleajon takia M.K H. 
hyvaksyi harauksen l/10-
43 K.D.r~ 2741/43/601 ja 
j a vahv isti v ay Uin o san 
4,0 m.syvyiseksi keskive-
S/SVaasa 1,0 4,0 4,6 s,o delle. 3 
-
I 
~ 
•I"";) 
0 
.p 
.p 
·rl 
·rl 
l> 
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I Me.renmi ttausretkikunnan toimesta harattiin kesal1a 1942 uu-
si vay1a Vaasan satamaan Vaskiluodossc. Vayla alkaa Storhasten Nagelpric-
kin loistojen linjalta Vaskiluodon laiturin paan kohdasta ja jatkuu o1jy-
laiturin paan ohitse itaviittaan asti. lierenkul1cuhal1itus vahvisti kysy-
myksessa olevan vay1anosan 12/1-43 K,D.m 87/43/601 1iikennoitavaksi enin-
taan 6.4 m. syvassa kulkevil1a a1uksilla keskiveden ollessa normaalin. 
I 
Merenkulkuhallitus,vahvisti maaliskuun 5 paivana 1943 ,K~D m 
726/43/601 vaylan osan Salgrund-Ladogagrund liikennoitavaksi 6.1 m sy-
vassa kulkevilla aluksilla keskiveden korkeuden ollessa -normaalin~Vay-
. 
lalla on I Merenmittausretkikunta suorittanut merenmittauksia toimi-
kausina 1940 ja 1942 ja a1kaa kysymyksessa olev-a vaylanosa Storremmar--. -
grund al.ja yl.linjalta jatkuen senjalkeen Skotgrundskobben al .-Bjorno 
y1,.linj aa Storska tan linj alla j a edel1een obi Truthl;i11ah.in, Sal tgr1p1din 
1annen ja Maraskarin . Gashallanin luotsiasema:n puolelle ja tas1ia edelleen 
Grastenin ltinsipuo1itse Svettgrundin-Moikipaahal1an linjaa Ladogagrun-
diin,jossa se yhtyy Bergon-Vaasan 4 m.vtiylaan, 
Merenkulkuha•llitus vahvisti ?7 p:na eiokuuta 1943 K,.D.t~ 2601/ 
43/601 I 1[erenmi ttausretkikunnan har.aaman uuden vaylan Vartsila yhty-
man lastaus- ja purkauslaiturille 1iikennoitavak'si enintaan 3:.6 m sy-
vassa kulkevia aluksia varten keskivedelia. 
~ ~ 
Storremmargrundin 1oistojen va1mistuttua Kaskisten sisaantu-
lovaylal1a poisti Merenkulkuhallitus tarpeettomana Orionin ristivii-
~ 
tan idanpuo1esta johtavan 7 3 m syvyisen vaylan kiert.een 1 paivana 
. . . 
1okakuuta 1943 K D.t." 2740/43/601. 
Me!'enmi iitausretkikunnat ·ovat suorittaneet mer~nmi ttau.ks .ia 
ja harauksia Vaasan luotsipiirin alueella v~an ei niista loydy aineis-
toa luotsipiirikonttorissa. 
. . 
1 • • f t 
-. 
( . 
' . 
I~· 
1-
~ ~ -
I 
I 
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Majakoiden, merimerkkien y .. m. turvallisuuslaitteiden luku.maara 
~ 
Nimitykset 
Radiomajakoita 
Majakoita 
Loistoja 
Va1opoijuja 
11ajak.1ca-aluksia 
Tu..rmusmaj akoi ta 
Kaasoja 
Kumpeleita ja pien . 
merimerkkeja 
Linjamerkkeja 
Merivii ttoja 
~ Selkav ii ttoj;a 
Saaristovi~ttoja 
Sisasaaristoviittoja 
Sumumerkinantoasemia 
' . 
Kiinnitysrenkaita 
' Ka1astusloistoja -
· Radioasemia 
. Luotsisatamaloistoja 
·Nimitykset 
· Merimerkkaja 
Loistoja 
Viittoja 
Kiinnitysrenkaita 
Poijuja 
.Myrskyvaroi tusasemia 
Vaasan luotsipiirissa v .1943 ._. 
Lukumaara 
Jalella 
31 .• 12 42 
2 
6 
28 
2 
2 
11 
18 
13 
162 
80 
186 
473 
8 
4 
9 
34 
9 
2 
Lisays Poistet-
tU 
2 2 ' 
2 
3 
Yksityisten y1lapidettavia. 
Jalella 
31 .12.43 
32 
29 
252 
30 
9 
6 
L u k u m a ·a. r a 
~ 
Lisays 
2 
5 
Pois-
tettu 
Jalella 
31.12. 43 
2 
6 
28 
2 
2 
11 
18 
13 
164 
80 
184 
476 
8 
4 
9 
( 34) 
9 
2 
1!1/f/ -
Ja1ella 
31 12 43 
32 
31 
259 -
30 
9 
6 
. 
. ' 
Huomautuksia 
Storremmargrund yl . ja a1 .Kaskisissa 
Merenmittausretki-
kuntien kaasoja 
ei ole otettu huo-
mioon. 
Gashal1an a1 . ja 
yl.Ytteruddskarin 
vayUill'- . 
Ristiviitat Norr-
skarin ja Kaskis-
ten vayli1li:i, 
Tojbyn ja Berg·on 
vaylat . 
Huomautuksia 
Pyykarin j c. portti-
kistun Mantyluodon 
sata~ssa Vartsi1an 
purkauslaiturilla 
Vaasan kaupungille 
kuuluvat oljysata -
w~,¥a£~ratun vay1an 
. 
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Erinaisia selventavia ja taydentavia tietoja majakoista; tunnusmajakois-
ta Y m laitteista ja rakennuksista Vaasan luotsipiirissa 1943 . 
Majakat: Uusia majakoita~~kennettu. Majakoissa tehty pienempia korjaus- ja 
maalaustoita 
Lois tot: 
.... 
-
Stor.Re~argrundin loistot valmi~tuivat kuluneena vuohna ja otet-
tiin ne kaytantoa··n J"ohtamaan lal·vall"l"kennetta·· Kaskisten sisaantulovay-
lalla. 
~~ntyluodon yl . ja al , nimiset oljyloistot muutettu~ kaasuloistoik-
si I~ntyluodon satamassa . 
Porttiviitan arkku ja Pyykari nimiset loistot valmistuivat ja otet-
tiin ne kaytantoon johtamaan liikennetta Kallan majakan ja Kolmiomata-
lan ohi Mantyluodon ja Reposaaren satamiin . 
Nikolai ja Edvard nimiset oljyloistot Vaasan satamassa Vaskiluodos-
~ . 
sa muutettiin ~loistoiksi . 
Storhastenin loistolla suoritettu korjaustyot aukaisemalla niitit , 
raappimalla ruoste pois , niittaamalla loisto uudelleen, jonka jalkeen 
suoritettu monjays ja maalaustyot . 
Useammilla muilla loistoilla suori tettu tarpeen vaatimia il!Hlal aus-
toita~ 
Valopoijut: Valopoijuissa on- tehty tavanmukaiset kevatkunnostukset 
Ohjausmerkit : Uusia ohjausmerkkeja on rakennettu luotsipiirin toimesta 2 kpl. 
nimittain Gulhallan ylempi ja alempi Ytteruddskarin luotsialueella. 
Korjattu ja uudelleen rakennettu Kyrkoskar ylempi ja alempi Hog-
klubbi n luotsausalueella, seka Star Ljusan ohjausmerkit·stubbenin luot-
sausalueella . 'Stubbenin tunnusmajakan katto uusi ttu j a paallystetty 
galvanoidulla levylla. Merenmittausretkikuntien toimesta rakennettu 
ohjausmerkkeja Bergan va~lla , vaan ei niita v . l943 ole viela vahvis-
t ettu kaytantoon otettaviksi . 
Uusia vaylia:Vaskiluodon oljysataman-harattu uusi vayla on vahvistettu 6. 4 m. 
syvyiseksi normaaliveden aikana·. 
Vaylanosa Salgrund~Ladogagrupd on suoritettujen mittausten jalkeen 
vahvistettu 6 l m . syvyiseks~ normaaliveden aikana . Vartsila yhtyman 
purkaus- ja lastauslaiturien Vaasan satamassa harattu uusi vayla vah-
vistettu 3. 6 m syvyiseksi normaaliveden aikana . 
Rakennukset: Sapin majakan laituri uusittu.Suurempia korjaustoita suoritettu 
Reposaaren, Salgrundin, Gashallanin, Bergon ja Valassaarten luotsi- ja 
r 
.... 
;::, 
+ 
majakkojen rakennuksissa . Pienempia korjaustoita suoritettu tarpeen 
vaatiessa useammi1la asemi11a . 
N\1 11. 
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Luotsipiiri- ja apu1aispiiripaa11ikon ·vuoden 1943 ku1uessa toimittamat 
--
_. . ' 
. tarkastukset Vaasan 1uotsipiirissa 1uotsipiirin majakoi11a ja 1uotsi-
Asemien nimet 
. 
Reposaaren 1uotsiasema 
-
Sapin 1uotsivartiopaikka 
' --
Merikarvian 1uotsiasema 
.Hogk1ubbenin. 
-" - - . 
Sa1grundin 
-"-
Gashal1an 
-"-
• 
Bergan -".:;. 
Ronnskarin -"-
Norrskarin • 
-"-
Pa1osaaren 
-"-• 
R~tgrundin 
-"-
Ytteruddskarin 
-"-
Stubbenin 
-"-
~ 
Sapin majakka 
Reposaaren radiomaj akka' 
.Eeposaaren 1oistot 
Yttergrund,in majakka ~ 
Kaskisten 1oistot . 
. 
-Salgrundin m~j~ka 
Strommingsbadanin maj. 
J';illsandenin loi"stot 
Norrskarin najakka 
Valassaar.ten maj aldta 
Vaasan johtoloistot 
- I -· T.la j akka1ai v a "Snipan" 
-"- "Storkallegrund" 
"') 
asemi11a. 
Luotsipifri-
paa11i.kko 
'' ' 
3 
-
' 1 
2 
-
' 2 
~ 
,./ 
·-
2 
2 
1 
1 
-1 
2 
·-
2 
2 
-
2 
~ 
,./ 
'1'" \ 
3 
3 
-
' 2 ' 
-
1 
-
1 
\ ~ -
-
' r 
1-
' 
' 
Kayntien 1u..ku 
Apulais1uotsi-
piiripaallikko 
' 
- • ... 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
. . ' 
Huomautuksia 
. . . 
. 
. ' 
' ' 
' . 
. . 
[ 
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Luotsipiiri- ja apu1aispiiripali11ikon tekemat virkamatkat 
Vaasan 1uotsipiirissa v.l943. 
Nimi Kulkuneuvo Aika Virkamatkan tarkoitus 
j v.t. piiripaa11ikko Linja-auto 7/2-9/2 Tarkas~usmatka luotsi-ja ma-
jakkaosaston v.t.paa1likon 
kanssa Reposaare1le. 
M8 tsanavauksen va1vominen 
loistojen 1injalle,Stora Hog-
skarissa .. 
v: t apu1.piiripaal1ikko I Potkuke1kka 2/3-2/3 
J v.t. piiripaa1likko Linja-auto 19/3-19/3 
- II -
-"- 5/5-5/5 -
-"- F/a Vaasa 7/5-7/5 
Uusien loistojen rakennustyo-
maan tark~stus Kaskisissa. 
- 1t -
Norra G1oppstenin va1opoijun 
asettaminen paikoi11een. 
I 
I 
~ 
-"- -"- 17/5-20/5 ~e1singka1lanin va1opoijun 
I -"-
ap. 
v,n piiripaal1ikko 
-"- 24/5-24/5 
_II_ 
~settaminen paikoi11een . 
~uotsioppilaiden kou1uutus 
~aasa-Norrskar-Ronnskar-Vaasa. 
~ohtoloistojen tarkastusmatka 
Waasan saar±stossa . 
1
,. 
v . t.piiripaal1ikko 
-"-
25/5-25/5 
4/6-16/6 ~arkastusmatka rannikkoa pit-
rin Reposaar.e1le seka haraua 
iKa,ij aJcarin 1uona. 
v. t. apul. piiripaa11ik.1co) 
/ v.t . piiripaa1likko 
¥~ 
-"-
-"-
v~t apu1.piiripaallikko_/ 
~ v.t.piiripaallikko 
-~ -"- - -
lt 
t 
/I 
-"-
-"-
-"-
v. t.apul .. piiripaallikko t.. 
v.t.piiripaa11ikko 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- ----· -"-
-"-
& Juna 
27/6-27/6 
7/7-7/7 
22/7-23/7 
25/7-1/8 
6/8-6/8 
17/8-18/8 
19/8-20/8 
24/8-27/8 
30/9-31/9 
9/9-19/9 
23/9-24/9 
27/9-30/9 
4/10-9/10 
14/12-18/12 
~a Snipani; hinaus Vaasaan 
~orjattavaksi. 
~lan~sgrundin mata1an tutki-
~inen Vaasan saaristossa. 
~arkastusmatka Valasaaarille, 
sytytetty Helsingka1lan va1o-
jPoiju 
Tarkastus ja luotsien kou1uu-
tusmatka Reposaare1le ha Rau-
~alletloistojen asennus A~n­
ty1uodossa 
Tarkastusmatka 1uotsi- ja ma-jakkaosaston v.t . paa11ikon 
kanssa ~itgrundin vay1a1le . 
A1andsgrundin matalan haraus. 
Haraus Ronnskarin vay1alla 
Veckargrundin 1uona. 
- It -
- II -
Storremmargrundin loistojen 
asennos Kaskisissa,haraus 
Tojbyn va:}lal1a. 
Luotsioppilaiden kou1uutus 
Vaasa-Norrskar-Ronnskar-
Vaasa 1oistojen johdo11a. 
Objausmerkkien rakennus:: ~a 
korjausmatka Ytteruddskarln 
ja Stubbenin vayli1~a . . 
Tarkastusmatka rannlhl{oa plt-
kin Reposaare11e. 
Virkamatka He1sinkiin Meren-
kulkuhal1itukseen,. 
N i m i Kulkuneuvo 
(Jatk. ~ 
v t.piiripaallikko Sot.auto 
0 
Aika 
26/12- 26/12 
Virkamatkan tarkoit~s 
Sattuneen karilleajon tutki-
minen Kaskisissa 
. I 
) 
~ -
-
• 
-,-,.· 
~ 
. . 
. 
. 
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Luettelo merivaurioista Vaasan luotsi}2iirissa vuoden 1942 aikana • 
. 
'.-/ Aluk s e n V.aur i 0 I 
·n p, {Q I~ Koti- Lahto- Tulo- Paalliklin la:l :a:l ~ t~g §~ ~ s:1 Aika Paikka Nimi paikka paikka paikk3. Lasti nimi Q) p, :::1..-tii Huomautuksia E-l.P l> s:1 ::q Ha:l i 
1) 28/5-43 !Bergen vayla~~la Insterburg Konigsberg Riga Vaasa ~ainolasti w. Sievert 
-
1 
-
l Pohjakosketus en-
nen tuntemattomal-
. la matalalla • 
2) 11/7-43 IMerenkurkku Juliane Fane LuleA Saksa ~autamalmia M. Vinther 1 
- - -
Joutui sumussa ma-
talikolle 
3) 21/9-43 Tojbyn lastauas- Otterberg Hampuri Tojby Kaskinen Puutavaraa D. Butt 
- 1 
-
1 Pohjakosketus en-paikka 
r:en tunteii13. ttomal-
la matalikolla. 
4) 30/10-43 Sap in lahetty- Paul Hampuri Vestervik Manty- Paino- R. Rahna.n 
-
-
1 
-
Joutui sumussa ma-villa luoto lasti talikolle. I 
5) 20/11-43 ~eposa~ren sa- Forreining Tukholma Reposaari Repo- Puutavaraa s . Jm sson 1 
- - - lAnkkurikettinki tama saari katkesi myskyssa 
6) 28/11-43 K:askisten edus- Friide Sjii- Stettin Pietarsaari Kaskinen Painolasti H. Mahnke 
-
1 
- -
Joutui lumipyryssa ~all a r:e man fma.ta1iko1le 
7) 24/12-43 Kaskisten edus- Hans Cris- Flensburg Stettin Vaasa Kappa1eta- H.P.Evald 
- -
1 1 Joutui matali kol1e rtalJa tophersen varaa ~irran vaikutukses-
- ta. 
8) 24/12-43 ilaasan saaristo Otto . lf'red Hamburg Koping Kask inen Painolasti F .Kraf't 
-
1 
- -
ILieva pohjakosketus MUller ~untena. ttomasta 
~yysta • 
. 
[ 
l 
. J 
-~ ·-- '--•- •- ,_ ·-'-
,_ 
. . 
H/ a Insterburg . Aluksella oli lieva pohjaankosketus Bergan vaylalla ennen 
tuntemattomalla matalikolla, saaden pienempia kuhmuja pohjalevyihin~ 
H/ a Juliane, Alus , ollessaan matkalla Ruotsista Saksaan,j outui sumussa 
matalikolle Valassaarten lansipuolella . Irroitettin pelastusaluk-
sen avulla ja vietiin Ruotsiin korjattavaksi . 
' I H/~ Otterberg . Aluksella oli lieva pohjaankosketus Tojbyn vaylalla , ei 
' -
karsinyt vaurioita . 
M/ a Paul~ Joutui sYruussa matalikolle ~Sapin lahettyvilla ~ Korkea meren-
. kaynti_esti pel astustyot . Alus jai hylyksi . \ · 
Jo ~ ' \ 
M/ a Forreining. Aluksen ollessa ankkurissa Reposaaren satamas~a katkesi 
• ' \ . c 
kettinki myrskyn vaikutriksesta , alus ajautui matalikolle saaden. 
\ . .. 
vuotoja ja tayttyen vedella. Hinaajien avulla irroitettiin karilta 
' ' . ja korjattiin valiaikaisesti Reposaarella. 
-
H/a Frlide Shtineman. Aluksella oli lieva pohjaankosketus lumipyryn takia 
. 
Kaskisten edustalla Storgrundin matalalla, sai pienen vuodon t1~ IV 
\ 
tankkiin . \ -
\ 
H/a Hans C1."istophersen. • Alus j outui virran vaiku=tuks~sta Sto!rgrundin -.-
' ~ - ( 
matalikolla Kaskisten edustalla jaaden bylyksi . Osa lasti~ saatiin 
\ - -
pelaste t uksi \ -
H/ a Otto Alfrad Muller . Alus ollessan matkalla Ruotsista Kaskisiin jou-
= 
tui tuntema ttomasta syysta Erikssonfu. matalikolle Ber:gon sisaant-u-
,. ") I \ ~ ~ 
lovaylalla Aluksen paallikko ilmoittaa merivaurion syyksi~ettei 
vii tat olleet paikoillaan, jaJ.estapain todet~u V-ii ~tojen _·o~leen 
pai~oillaan . 'Alu~ sai p~enemman vuodon pobj~t~eihin. 
N~ 14 8 
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Loi~tojen toiminilan tatkastuksia Vaasan luotsipiirissa v . l943 . 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu kaikilla valais-
tuilla vaylilla seka parannustehtavista ilmoitettu Merenkulkuhallituk-
selle . 
-----
-----
. .. Vaasan 1uotsipiirin majakoiden toiminta~Ja kulutus v.1943. 
Majakoiden 1oist6jen 
nimet .. 
. . ~ 
Sapin majakka 
Ka1lo 
~ijakari 
Rep6saaren ·etel~ 
1llinty1uodon johto1. 
Yttergrund . 
~orngrund , Brandskogs1 
udde ,Storremmargrund) 
·a1.ja y1 .Kaskisten ) 
a1 ja y1 . ) 
Sa1grund 
Storka11egrund 
Strommingsbadan 
1 
5 
' 1 
6 
1 
1 
1 
Dersisskarsgrund, 
Ronnskarsbadan, Tum-
me1sa 2, Djupskar, 1 
svartbadan,Mede1bae-! 1o dan,Li11sanden,Vec~ 
kargrund, N.orrgrynnan: ) 
Fage1badah , Koppar~­
ruskar,Stora Hogskar 
Stor Hasten , Nage1-
J;>rick 
Norrskar 
-· 
Korso , G1oppsten,Gas-
grund , Tjarnbadan 
Edvar~ 1 Niko1ai , Ek- · 1und,0stman,E~i1ia, 
Karsten, B~obanken; n 
Vaasan y1 .j a a1 
Snip an 
Va1assaaret 
He1singka1lan 
ft ~ ' • • 
I 
4 
9 
1 
1 
1 
. 
Toiminta Ku1utus 
" 
Va1aisuc-01jya Kaasua 
aika 
Huomautuksia 
Mpk . 
13 
14 
18 
4 
16 
A~kai Loppui 
tuntial Litr ,. Litr~ 
' 
1/1 31/12 4 . 209 . 43 2031.4 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
31/12 8 . 400 00 
31/12 
31/12 5 . 772 .oo 
1383 .1 
507 . 25 
202 .00 
80 . 60 
9 19/5 
13 1/1 
31/12 3 . 412.,02 
31/12 2 . 425.18 
31/12 3.289 50 
61.55 
13?.00 
26 1/1 31/12 4 988.00 1287,0 741.5 
. 
15 1/1 31!12 3 ; 294 ~ 10 1337 .o· -
Storremmar-
grundin 
1oistot 6-
tettu kay-
tantoon. 
Ronnskar-
Vaskiluoto 
Norrskar-
22 1/1 31/12 4 . 392.00 338 5 Kopparfuru-
·skarin 1inja 
2 31/12 115 4 C 
6 14/5 31/12 2 . 441 2S - 65.80 
18 1/1 3i/12 3 ~ 273 . 3E 1540./ -
8 23/7 11/ 12 3 .. 384 .0C 
. . ·57 . 463 . 4( 
- · 78.0C 
·8724 -~ 2212. 2( 
Vaski1uoto-
Vaasa. Vaa-
san kaupunki 
huoltaa 
\.. 
Sumumerkinantoasemien toiminta 
-
• Toiminta ja kulutus 
~ . 
~· 
N i m i Aika Pommeja Nal1eja 01jya Huomautuksia 
tuntia 
-
kp1. kp1 1itr. 
-
Sap pi 196 00 4587 4492 . -
Reposaaren ·radioas. ·461 20 
- -
160 Naftaa 
Sa±grund - \ .196 00 1702 1702 , _ 
Storka11egrund ,172.30 85.7 h1 Kivihii1ia \ - ' -
'62.0 
" 
Petroo1ia 
-
-
Norrskarin radioas. 308 00 202 207 1162 0 Naftaa 
-
Snip an 93 .• 10 - - 512.0 Petroo1ia I 
- -
~ 
\ 
' 
I 
' 
. 
.. .. 
' 
I \ 
\ 
~============================================================-==========================~ 
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-
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. .. .. Luette1o 1uotsatu~sta alukslsta Vaasan 1uots lP~lrlssa v 
-
- Luotsaustu1ot 
Luotsiasemat A1usten Luotsat- \ 
1uku tu matka 5% 20 % 75 % 100 % i 
" ' 
j 
~ '; / I r IF)))\ V ••. ).J I 
ReiJOSaari 781 9709 14565 I 55 58262 20 218483 25 291311 -
-
Merikarvil! 26 454 312 85 1251 40 4692 75 6257 
-
- -
Hogk1ubben 58 710 933 55 - 3734 . 20 14003 25 18671 
-
. 
Salgrund 148 1451 2695 95 10783 eo 40439 25 53919 
-
Gasha1lan 26 487 380 
-
1520 
- 5700 - 7600 -
-
Berge 33 727 574 25 2297 - 8613 75 11485 -
Ronnskar 101 2446 2937 45 11749 80 - 44061 75 58749 -
-
Pa1osaari 195 5080 6256 65 25026 60 93849 75 125133 -
-Norrs. ar 63 2079 2884 85 11539 40 43272 75 57697 -
. 
Ritgrund 11 236 347 70 1390 80 5215 50 6954 -
-Ytteruddskar 13 262 196' 60 786 40 2949 
- 3932 -
• -Stub ben 15 207 299 05 1196 20 4485 75 5981 -
. . 
" 
Yhteensa 1470 23848 32384 45 129537 80 485766 75 647689 -
==================================== ======= ============~====b=========~===~=======-=-= 
v 
" 
I 
i 
Asernat 
Reposaari 
Uerikarvia 
Hogk1ubben ' 
Salgrund 
Gashal1an< 
Bergo 
Ronnsk~r 
Palosaarl 
Norrsk~r 
Ritgrund 
' 
. 
Ytteruddsktir 
stub ben .. 
-f 
m 17 
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I1moitus ~~~suhteidta v~y1iss~ . vay1ien viitoituksista , merenkulun 
alkamisesta j a loppumisesta seka jaans~rki:i~n avustuksista Vaasan 
r 
" luotsipiiriss~ v . 1943 . 
0 
~ Vav1at , Viitoitus Me renkull.-u Ja~nsarki:i ~ 
Aukenl Ja~tyi Alkol Loppu· Alkol Loppui Saapui 
-
1/l jatkuu 22/~ 27/5. 1/1 jat!cuu 13/1 
l7/4 25/ 12 21/4 3/6, 22/4 29/12 -
'22/4 jatkuu 24/4 24/5. 28/4 9 /12 -
. 
26/4 jatkuu 30/4 22/5 7/1 31/12 -
• ' -
26/4 jat~u 28/4 10/6 28/ 5 3/l2 -
• • 
24/ 4 jatkuu 27/4 6/ 5 18/5 2/12 -
29/ 3 jatkuu 4/5 6/5 19/4 jatkuu 29/3 
29/3 9/ 12 27/4 6/5 10/4 -"- 29/3 
29/ 3 j atkuu 4/ 5- 18/5 10/4 - "- -
18/4 jatkuu 30/4 20/5 15/6 1/12 -
19/4 jatkuu 30/4 6/5 12/5 17/11 -
24/4 -"- 6/5 14/5 12/5 16/11 -
!lg 18. 0 ' -
Vaasan luotsipiirlkonttorista l~hetettyja :ia luotsipilri-
konttoriin saapuneita kir:ieita vuonna 1943 . 
Merenkulkuhallitus 
Luotsi- ja majakkaasemat 
Yksityiset 
Saapuneita 
274 
602 
97 
Yhteensa 973 
Lahetetty:i~ 
649 
~-98 
119 
1266 
Lahti 
28/3 
-
-
-
-
-
jatkuu 
-"-
-
-
-
-
=================================~===== 
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Kasi ttelem~ tta jaanei ta asioi ta Vaasan luotslpiirissa v .• 1943 . __ . _ 
Aslat ovat tuTieet kasite1lyiksi sen mLlkaan kun niita on saapunut 
tai lahetetty_ 
~ 
: 
-· 
. 
•I 
,, 
N~ 20. 
-----
-----
Luettelo uude11een asetetuista viitoista,havinneista viitoista 
ja viittakoreista Vaasan 1uotsipiirissa vuonna 1943. 
Lukumatira Kustannus 
Asemat Viittoja Koreja mk 
Reposaari 6 5 1.410·-
N'erikarvia 5 - 800 -
Hogk1ubben 1 12 400s-
Sa1grund 1 1 160·-
Gasha11an 5 - 994·-
Bergo 2 
-
403:-
Ronnskar 4 1 745:-
Pa1osaari 2 6 516:-
Norrskar 
- - -
Ritgrund - 10 200:-
Ytteruddskar 
- - -
-
Stub ben - - -
Yhteensa 26 35 5.628&-
-------------------------========================================= 
Vaasan Luotsipiirikonttorissa 25 p:na he1mikuuta 1944. 
v.t. luotsipiiripaal1ikko ----=~~-~~~~~-~~~---'-­
Kaar1o Lev6n, 
